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Introdução: A finalidade do Programa de Monitoria de Acadêmica é promover o auxílio no desenvolvimento 
de uma determinada disciplina, sendo um elemento de ensino-aprendizagem para a formação integrada do 
aluno. O aluno-monitor tem como principal atribuição, auxiliar os alunos na disciplina, buscando bons 
resultados. As metodologias de aprendizagem ativas apresentam-se como forma de aproximar os alunos da 
disciplina. Objetivo: Relatar um caso sobre o uso de questionários como metodologia de auxilio no ensino da 
disciplina de Farmacologia Aplicada à Odontologia durante do semestre de 2018.2. Metodologia: Aplicou-se 
questionários semanalmente, abordando o conteúdo ministrado na aula. As perguntas foram elaboradas 
conforme as aulas e em forma de casos clínicos para os alunos se adaptarem com nível de questão, tornando-as 
mais compreensivas e de simples resolução. Resultados: As aulas de monitoria eram realizadas antecedendo a 
aula da professora. Os alunos eram assíduos e demonstravam entusiasmo em relação aos conteúdos e 
participativos, buscando sempre esclarecer as dúvidas que surgiram durante as aulas. Próximo do término da 
exposição dos conteúdos, havia a aplicação do questionário, não sendo expressas notas dos questionários. 
Alguns alunos foram capazes de resolver as questões, já outros não apresentaram desempenho satisfatório. Com 
o decorrer da disciplina, verificou-se que a maioria dos alunos apresentaram estar mais esforçados, visando 
resultados positivos nas questões, facilitando a resolução da avaliação. Conclusão: Portanto, a aplicação de 
questionários semanais como metodologia apresentou ser necessário e de grande eficácia para colaborar com a 
compreensão da disciplina de Farmacologia aplicada à Odontologia. 
 




A finalidade do Programa de Monitoria de Acadêmica é promover o auxílio no desenvolvimento de uma 
determinada disciplina, sendo um elemento de ensino-aprendizagem para a formação integrada do aluno nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando a interdisciplinaridade (SILVEIRA; SALES, 2016).  
O aluno-monitor faz a ligação entre o professor e os monitorados, e tem como principal atribuição 
manter-se constantemente atualizado sobre os conteúdos da disciplina, dispondo da capacidade de auxiliar os 
alunos com os conteúdos. Estes, por sua vez, necessitam ter rendimento máximo nas disciplinas, pois os 
conhecimentos adquiridos serão a cruciais para a sua formação (WAGNER; LIMA; TURNES, 2012). 
As metodologias de aprendizagem apresentam-se como forma de aproximar os alunos das atividades da 
disciplina, manifestando atenção no que fazem, sendo de fundamental importância o comprometimento dos 
alunos (GUIMÃRES et al., 2016). 
As questões ajudam os alunos a conquistarem melhores resultados, bem como desenvolverem atitudes 
positivas em relação as suas experiências de aprendizado.  
Nesse contexto, o presente estudo objetivou relatar um caso sobre o uso de questionários como 
metodologia de auxilio no ensino da disciplina de Farmacologia Aplicada à Odontologia durante do semestre 




A aplicação dos questionários ocorreu semanalmente, abordando o conteúdo ministrado durante a aula 
anterior da professora. As perguntas foram bem elaboradas e contextualizadas em forma de casos clínicos para 
 
 
que, durante a realização da avaliação, os alunos estivessem adaptados ao nível de questão, tornando-as mais 
compreensivas e de simples resolução.  
Algum dos questionários aplicados até uma semana antes da primeira avaliação, eram relacionados aos 
conteúdos de Formas e Vias de administração, Farmacocinética, Farmacodinâmica, Sistema Nervoso 
Autônomo, Anti-hipertensivos e dentre outros conteúdos que foram abordados na avaliação.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
As aulas de monitoria eram realizadas antecedendo a aula da professora, no qual eram abordados os 
conteúdos ministrados na semana anterior, visando relembrar o conteúdo ministrado pela professora.  
Os alunos eram assíduos, demonstravam entusiasmo em relação aos conteúdos e participativos, 
buscando sempre esclarecer todas as dúvidas que surgiram durante as aulas, visto que isso iria facilitar para os 
mesmos na resolução das questões.  
Próximo do término da exposição dos conteúdos, era realizada uma breve revisão sobre o assunto 
exposto no dia, seguido da aplicação do questionário, que auxiliaria na resolução da avaliação, porém não eram 
expressas notas dos questionários.  
Desta forma, no decorrer do semestre, foi notório que alguns alunos foram capazes de resolver as 
questões sem dificuldades, obtendo notas favoráveis na avaliação.  Porém outros não demonstraram um 
desempenho satisfatório na resolução da atividade, mas afirmaram que a aplicação dos questionários semanais, 
se tornou uma motivação para estudar a disciplina no final de semana.  
Com o decorrer da disciplina, verificou-se que a maioria dos alunos apresentaram estar mais 
empenhados e esforçados, objetivando bons resultados nas questões, o que facilitaria a resolução da avaliação 
e consequentemente posterior aprovação na disciplina.  
De acordo com Gilboy; Heinerichs; Pazzaglia (2015), as metodologias ativas permitem que os alunos 
construam um conhecimento através das atividades, que relacionavam o cotidiano clínico com a teoria da 





Portanto, a aplicação de questionários semanais como metodologia apresentou ser necessário e de grande 
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